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Viernes, i de Enero líe W l 
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Un caudillo: F R H N B D 
" T e r m i n a e l a ñ o 
p a r a d e f e n d e r a 
1 9 3 6 , e l a ñ o e n q u e E s p a ñ a s e a l z ó 
p a e b l o y l i b e r a r l e d e l a g a r r a s a n g r i e n t a 
d e l c o m u n i s m o . " 
Habla el general Millán Astray. - He aquí su magnifico discurso 
Españoles, soldados, legio-
narios y ^abajadores parados. 
Esta noche, a las 12, termina-
rá el año 1936; el año en que 
España se alzó para defender 
al pueblo y liberarle de la ga 
rra sangrienta del comunismo 
ruso s jviético. Este año, aho-
ra de dolor y sufrimiento, pa-
sará después a la Histeria co-
mo uno de los años má, feli-
ces: el año 1936 figurará al 
lado del 1482, del descubri-
miento de América y del de 
.808, de la guerra de la inde 
pendencia. 
Digamos adiós al año que 
se marcha y elevemos una 
oración, dulce y tranquila por 
los asesinados, victimas de 
su fervor patriótico y por los 
que dieron sus preciosas v i -
das combatiendo heroicamen-
te en las filas de nuestro E ér 
cito. Ellos, desde el cielo, 
nos mirarán gozosos por que 
le a canzaron y su mirada nos 
seguirá ayudando para termi 
nar la guerra a que nos obliga 
el liberar a nuestra patria 
amada. 
Después de las 12 alumbra 
rá el nuevo año de i937; éste 
pasará a la Historia con el 
nombre de! «año de Sa victo-
ria» y de la independencia de 
España 5' del paso decisivo 
del aplastamiento del c «mu 
nismo. El año 193? nos verá 
serenos, tranquilos, reposa 
dos, firmes en nuestro pues-
to, prestos a avanzar cuando 
llegue la voz de mando, pres 
tos'a dar la vida y prestos, si 
caemos combatiendo, a levan-
tarnos para seguir peleando 
con igual coraje. Mas los es-
pañoles todos sabemos, y so-
bre todo los que somos legio-
narios, que el espíritu de 
combate de la Legión orde-
na combatir sin contai las ho 
ras, los días, los meses ni los 
años; para pelear, ¡para morir, 
el tiempo no cuenta. 
1936: adiós y cuando por 
lutos y dolores hayas fructifi-
cado en bellas flores españo-
las te saludaremos con alga-
raz'a y alegría. 1.936: eres el 
año del levantamiento de la 
nueva España en contra de 
los rusos invasores y en con 
tra de los traidores que ha-
bían vendido la patria al ex-
niero. Jeje del Estado, Ge-
amo Franco: Ejército 
formado y el pueblo a tus 
ojos claros y soñadores, te 
saluda al grito de victoria: 
{VIVA ESPAÑA! y ¡VIVA* 
FRANCO! 
A vosotros soldados, al ¡ 
llegar a vuestro puesto de 
combate y a los cuarteles laj 
voz de este legionario, ungi-
do por el Jefe del Estado con 
el titulo más grande que nn 
soldado puede recibir de su 
Jefe,cual es el de abanderado, 
portador de la enseña roja y 
gualda, de la an'igua bandera 
de España, con flecos y giro-
nes, pero con un alma indo-
mable, a todos os saludo y 
con la bandera que puso en 
mis manos Franco, el caudi 
lio, a vosotros, soldados, os 
doy las gracias; también a vo-
sotros, falangistas, juventud 
impetuosa, movidos por no-
ble ansia de una España nue-
va, gloriosa, grande, una y 
libre, ante la que ofrendáis 
vuestras vidas, vuestra san-
gre, vuestros esfuerzos, vues-
tro trabajo, vuestra disciplina 
inquebrantable, porque todos 
sois soldados; a vosotros, re-
quetés de boinas rojas, tradi-
ción sagrada de España, tam-
bién de vosotros, vuestra 
bandera, es la de la madre 
España, la España explendo-
rosa, la más grande, con vues-
tro grito a Dios, que es grito 
¡Feiiz Año Muevo! 
" P R O A " : 
A sus lectores, suscrípiores, 
anunciantes, a nuestras auto-
ridades, jefes de F. E . y espe-
cialmente al excelso Caudillo 
de la nueva reconquista, Gene-
ralísimo Franco, desea un feliz 
Año Nuevo. 
Y de modo particular a los 
abnegados y heroicos defenso-
res de la Patria. QUQ para 
todos nosotros sea el 1337 de 
próspera bienandanza, y haga 
Dios que en él vuelvan victo-
riosas nuestras banderas al 
paso ale re de !a paz... 
nuestro, mezclándole con el 
sagrado nombre de la patria. 
beldados, falangistas, re-
quetés, bravas milicias: todos 
juntos seguiremos peleando 
por Dios y por España. 
También saludo a los tra-
bajadores que están parados 
y tengo el gusto y el honor de 
comunicarl ís . ior mandato del 
Jefe del Estado, que él ha or 
denado al Gobernador Gene-
ral, para que lo haga a sr* vez 
a todos los Gobernadores ci-
viles, que se lleve a la reali 
dad el hecho de que en nin-
gún hogar español deje de 
entrar un jornal o un socorro, 
que evite el hambre de las 
casas humildes, debiendo con 
toda urgencia atender, por 
medio de las Diputaciones y 
de los Ayuntamientos,a soco-
rrer a los que se encuentren 
en necesidad, dando cuenta 
en caso de paro, del número 
de parados por oficios y sus 
necesidades, para atenderlos 
el Estado urgentemente, orga-
nizando el trábalo que sea ne-
cesario. 
Ahora voy'a tener el honor 
de leeros a todos los que me 
escucháis, el balance del año 
de 1936. Voy a tomarme un 
reposo de un par de minutos, 
pidiéndoos perdón. 
Balance que presenta la Es-
paña nacional ante el mundo 
de lo acaecido durante los 
cinco meses del año de 1936, 
en la guerra de liberación. 
Ante la invasión comunista 
que se había hecho dueña del 
gobií rno del trente popular 
español y ante el conocimien-
to indudable del movimiento 
revolucionario comunista que 
había de estallar y del que el 
gobierno nacional posee do-
cumentos prcbato>ios; e l 
Ejército español, junto con el 
pueblo, decidió levantarse en 
defensa de la patria, ya en 
realidad en aquellos momen 
a ei Jefe del Estado, General í s imo Franco 
•••• •• t̂**fê 3íeSBr*l 
(Por deficiencias del aparato receptor, solo ha podido captarse los siguientes párrafos que el gene-
ralísimo Franco pronunció en el día de hoy, prometiendo publicar íntegro su discurso en la edición 
siguienteo 
por eso nuestras fuerzas son invencibles; por ello no cabe políticas con máscaras 
de intervención democrática. Preguntad a cualquier pueblo digno y os responderá que 
antes prefeiiría la muerte que )a desesperación y esclavitar de su patria. El año que ahora 
termina nos trajo nuestro espíritu tradicional: España se ha encontrado a sí misma. 
Y después de cinco meses de constantes victorias y de haber derrotado a las fuerzas 
rojas, más potentes que nunca se prepara España a destruir a las fuerzas internaciona'es 
comunistas que con la complicidad criminal 
El año nuevo traerá el fallo de la victoria y una vez conquistada la paz se iniciará una 
nueva etapa histórica en la que la justicia social, que tanto se ha explotado, se asentará en 
los principios católicos que unen a nuestra patria. 
A los pueblos hispano-americanos en la gesta histórica de nuestros antepasados trajo 
al mundo, dando para ello su sangre, yo en nombre de la España nacional .'es saludan cor 
dialmente; que no esperen quedar nunca sin esa espiritualidad, cultura y tradición. Los 
sudamericanos no deben estar apartados del movimiento nacional y todos cuantoi sientan 
nuestros deseos, todos los que comprendan la honda transcendencia de nuestra lucha y 
tengan por nosotros simpatía, sigan firme en su fe, que Dios y los esfuerzos de nuestros 
soldados nos harán acreedores a ella. 
España despierta y los españoles empiezan ya a sentirse orgullosos de llevar este 
nombre. 
Todos los que estáis en nuestro campo y los que esperáis nuestra liberación: 
ESPAÑA! 
tos en poder de los comunis-
tas rusos soviéticos.f 
España estaba organizada 
militarmente en 8 Dmsicnes 
peninsulares y 3 Divisiones 
independientes: de Marruecos 
Canarias y Baleares. En la 
noche del 17 de julio de este 
año, las fuerzas de Melilla 
dieron el primer grito, que 
fué secundado por el Ejército 
español, pero fracasaron en 
sus deseos: la primera Divi -
sión, Madrid; la tercera. Va-
lencia y la cuarta, Cataluña, 
que quedaron en poder de 
los rojos. A l Ejército nacio-
nal se in . orporaron las mil i-
cias de Falange y Requetés, 
ías que estaban en aquellos 
momentos en las zonas ocu-
padas por las Divisiones lea-
les y todos los hombres útiles 
que amaban a su patria, ha-
ciéndolo también, i^ual ^ue 
ellos, los viejos, los niños y 
las mujeres. 
La marcha de la guerra ha 
sido la siguiente: Se puede 
considerar como bases de 
operaciones las ciudades de 
Pamplona y Se\ illa y como 
base secundaria La Coruña. 
El Ejército colonial fué trans-
portado por el aire en avio-
nes desde Africa a Andalucía 
constituyendo este hecho uno 
de los actos más geniales de 
las iniciativas del General 
Franco. 
Desde el primer momento 
actuaron dos Ejércitos: el del 
Norte, al mando del general 
Mola y el del Sur, al mando 
del general Franco. El gene» 
ral Mola, en rapidísimo avan-
ce ocupó la linea de monta-
ñas que rodean Madrid; So-
mositrra y Guadarrama, ame-
nazando desde este momento 
la capí .al. 
El general Queipo de Lía= 
no, que mandaba la División 
de Sevilla, en Andalucía libe-
ró gran parte de aquella re-
gión. El entonce» general 
Franco, hoy Genera^iaimo del 
Ejército y Jefe del Estado es-
pañol, avanzó con la columna 
colonial desde Sevilla a Ma-
drid, en marcha fulminante, 
combatiendo sin cesar, avan-
zando 525 kilómete-os de Sevi= 
Ha a Madrid, gan-ndo las im-
portantes batallas de Méridaj 
Badajoz, Talavera, Toledo y 
(Continúa en 4* plana) 
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P R O A 
7)e C&ía&Mcim 
| U n a ñ O q u e f e n e c e ti Falange Española de las J. O. N~S., 
| E D I T O R I A L E S 
= miiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiMd 
| c o n p e n a y c o n g l o r í a | movimiento antiparlamentario 
Enero de 1936. Se divisa en lontananza la silueta de 
una nueva era en España. Son los albores de la Era 
Azul Un rayo de esperanza vivifica nuestros hálitos. 
España respira. 
16 de Febrero de 1936. Victima de las componendas y 
de la astucia de los eternos fracasados, la Falange, que 
«viene de sus soledades, a sus soledades vuelve*, altiva, 
no sin antes oponerse viril y tenazmente con palabras y 
hechos al desastre que se avecina. Se la excluye de las 
candidaturas poltroniles, pero ella se adjudica el primer 
puesto en las de combate y en los momentos en que el 
desencanto y consiguiente detaimiento son el regulador, 
el denominador común de los amigables componedores. 
Horas de confusión. Horas de decisión ¡Ay del que vuel-
va la vista atrás por temor a que le lastimen el rostro 
los vientos que corren! Ha llegado el momento de vender 
cara la vida. Hay que hacer frente a la invasión salvaje. 
La Falange, en la vanguardia. 
La Falange es el asombro de España. Ahora se dan 
cuenta los manejadores de la cosa pública, los de las 
alianzas, los indecisos, de lo que es la Falange. ¡A bue-
nas horas! lodos los aplausos, todo el fervor, todos los 
latidos de los corazones españoles marchan al tmísono 
con la actuación de los héroes de F. E. de las J. O. N S. 
Pero su inmortal Caudillo, sus aguerridos adalides, los 
que no son cazados a traición, esperan desesperados en 
el encierro de las mazmorras el cruel cumplimiento de la 
feroz sentencia de sus verdugos. 
Los cabecillas encaramados en el Poder, respaldados 
por los representantes de unas hordas en un simulacro 
de Cortes, declaran la guerra a muerte a esa Falange 
que, con sus jefes encarcelados, aún es una fortaleza 
inexpugnable para los enemigos de la patria que dispo 
nen de todos los resortes de la autoridad que detentan. 
España suspira. 
18 de fulio de 1936. El glorioso Ejército salvador de 
nuestra Patria y de la civilización da la señal y con la 
velocidad del rayo la Falange corona las crestas del Alto 
del León, sacrificando lo mejor desús cuadros y cons-
truyendo un dique invulnerable contra el que se estrellará 
toda la fobla judeo-masónico marxista. Amanece. España 
se ha salvado. ¡Arriba España! 
CARTAS Y AVISOS 
Sontos ¿OH «camisas azules» 
s j — fuimos, ¿o seremos siem-
H pve—antiparlamentarios. Por 
H j eso nada nos interesó de cuanto 
s | las Cortes hicieron, sino como 
zk\tm argumento más en favor 
W.de la tesis que siempre defen-
l i \dimos: E l antiparlamentaris-
S j mo. Esto no quiere decir que 
HI seamos enemigos de la volun-
HI tad popular, de la soberanía 
Ü! nacional, del sufragio, del 
= \ Parlamento, por el que pro-
H pugnamos para que el día de 
= mañana pueda asesorar al Go-
Ü i bienio Sindicalista - Nacional 
= | del Estado nuevo que construi-
giremos. 
H \ Pero una cosa es el sufragio 
=í \por clases, la voluntad sincera 
ü i y fielmente reflejada del pueblo 
üly su soberanía, y otra muy 
H j distinta el sufragio universal 
¡i | inorgánico, los contubernios, 
H j los juegos de los grupos poli-
= ; ticos y el parlamentarismo libe-
H | ra l y democrático fracasado y 
HI llamado a desaparecer de todos 
H | los pueblos cultos. El parla-
Ü j mentó liberal y democrático es 
H i una farsa, una entelequia, al-
TB\go caduco, dislocador y as-
H | queante. 
S i iVo podemos los «camisas 
H | azules» consentir que a España 
M l se la pueda seguir arruinando 
H | con el absurdo y criminal sis-
H1 tema de partidos, de grupos 
H | ingobernables. No podemos 
H \ consentir que España vuelva a 
= I estar a merced de las alianzas 
Hjo desuniones de unos cuantos 
H i advenedizos. N i aguantar las 
H j intrigas de los ambiciosos jefes 
¡de partidos. N i a esperar que 
¡éstos se salven, mientras Es-
:— \ paña pueda perecer. N i a que 
l i l i 3 P O l l t l C Q V i o l G í l í d l nes ^ara i r i irand¿, mientras 
\ España vuelve a peligrar. 
Falange y no la corbata, o ei I Es preciso algo nuevo. ¿ Y si 
chaqué, o la alpargata. Por\hemos visto palpablemente el 
eso, la Falange viste a SMS\ fracaso y hemos tocado las con-
hombres con lo único que les ¡ secuencias del parlamentaris-
puede hacer 
La Falange no es postura 
de comodones ni alivio de co-
bardes. Falange entiende la 
vida a su manera, tís, la Fa-
lange, ante la vida, toda una 
conducta polüica, filosófica y 
artística. Porque la Falange 
arrapa en su santa herman-
dad nacional sindicalista a to 
das las ciases. Ya que no hay 
más que una sola clase: ia que 
encierra en sí la categoría de 
español «que es ser una de 
las pocas cosas serias que se 
pueden ser en este mundo«. 
Resuelto el problema de- cla-
ses por ia igualdad de todos 
ante la muerte, no ante la 
vida, en el sentido más lujoso 
de la palabra, quedan claras 
una serie de jerarquías. Que 
ia jerarquía si es medida de la 
mo liberal y democrático, va-
moa a ser tan incautos que 
mievamente caigamos en el 
criminal juego de partidos? No. 
Pues entonces destruyamos la 
política y vayamos cavando su 
sepultura en el gran cemente-
rio de políticos: el Estado Na-
cional- Sindicalista. 
Quédense los políticos para 
discusiones académicas, pero 
no depositemos en sus manos 
la solución de los patrios inte-
reses, que necesitan, no políti-
cos,sino técnicos. Destruyamos 
la política, destruyendo sus ba-
ses: sufragio universal y parla-
mento. 
Tenemos qtie acabar, si es 
que no acabaron, con los turnos 
de los partidos políticos y con 
éstos mismos. Hay que conce-
bir a la Nación como un todo, 
no como un dualismo de parti-
dos. La lucha contra la anti-
Patria—incluyendo en ella a 
los partidos políticos causantes 
de los males actuales y succio-
nadores de la vitalidad hispa-
na—no puede sostenerse en el 
hemiciclo, sino en la calle, 
donde está, porque es luclta de 
vida o muerte. 
La guerra contra la anti-
Patria y la política no puede 
qtwdar reducida a una escara-
muza electoral. En ningún 
País el marxismo, la masone-
r ía , el judaismo y la política 
nefasta, cruel y traidora han 
sido desalojados democrática-
mente. Creer tal, como creye-
ron los contemporizadores, fué 
puerilidad. Nosotros no lo creí-
mos; por eso, desde que vini-
mos a la vida, les declaramos 
la guerra. Contra ellos lucha-
mos y lucharemos. Sólo así la 
España que amanece en medio 
de tanta tragedia de la que 
ellos son los culpables, podrá 
ser Una, Grande y Libre. 
A. ARANA SALVADOR 
sentirse exacta-
mente iguales ante la clase y 
subordinados en la jerarquía: 
con el uniforme. Que es ei 
traje de recibir a la muerte. 
En mangas de camisa azuí. 
Hn gloriosa intemperie, por-
que en las estrellas está nues-
tra guardia y hacia allí, siem-
pre, nuestra mirada. 
Queda, pues, a la Falange, t 
definir su política, oue es de ^ l á ^ P 0 ^ u e así ia sfñó 
v io lenciaJorquecomenzóconlJ036 Antonio, con su voz ten-
generosa sanare y ahora está! s.a y exacta.Entonces no aban-
1 de vivir . Es una circunstancia 
fde naciniiento y crecimiento. 
| Sin un ambiente hostil de la 
¡Falange, no hubiese podido 
I desenvolver su ira santificada, 
ni su espíritu. Pero cuando 
j poseamos la madurez del 
l triunfo--siempre la mejor ima-
\ gen del triunfo es la manza-
i na—la Falange será serena y 
dando su mejor tributo en los 
frentes de esta máxima lucha 
de España. La violencia de la 
Falange no es modo eterno 
1 V*."*̂ -».-»- ,V"ll/V*'*'%'VV,V'VVV '̂\/,V,VX/VX'VVV^^¿ 
U t r a m a r i n o s y C o m e s t i b l e s f i n o s 
Artículos para Nochebuena y Re>es 
TURRONES MAZAPANES — FIAMBRES 
VINOS LICORES - CHAMPAGNES 
Ordoño H , 7 L E O N Teléf. 1440 
donaremos la violencia. Pero 
la tendremos en guardia. En 
el deporte, y en la política, 
y en el arte de no mentir nun-
ca. Para volver a sacarla en el 
instante necesario. Violencia 
de afán. De arquitectura. De 
arado. Y siempre el fusil cer-
ca. Que el arma—como h 
norma—es precisa a la Comu-
nidad y al hombre. Por el 
contrario, a la Sociedad le 
basta con un baile de Carna 
val, y al individuo con un 
verso puro de Paul Valery. 
Mientras tanto, la Falange 
acertará a reunir en la violen-
cia juvenil de su violencia po-
lítica las escogidas escuadras 
de los obreros y campesinos, 
los estudiantes y los intelec-
tuales. Es decir, de los ex-
combatientes. 
(Servicio de la Jefatura Nacional j 
de Prensa y Propaganda.—Agencia 
de colaboración) 
La Divina Palabra 
Mes de enero, festividad de ia 
Circuncisión del Señor 
Secuencia del Santo Evangelio 
según San Lucas. (H, 21) * 
Llegado el día octavo, en 
que debía ser circuncidado el 
Niño, le fué puesto por nom-
bre Jesús, nombre que le puso 
el ángel antes que fuese con-
cebido. 
E x é g e s i s 
La ceremonia de la Circun-
c H ó n a la, cual hace referen-
cia el Evangelio de este día, 
era lo más sagrado que tenía 
el pueblo judío; era la señal 
por la que se distinguía de los 
iemás pueblos de la tierra. 
La Circuncisión era dolor, 
era sangre y era camino para 
llegar a formar parte del pue-
blo de Dios, para salvarse. 
Nuestra amada Patria está 
también sufriendo su circun-
cisión. Lágrimas, sangre, do-
lor... esto es España en estos 
días de guerra. España está 
sufriendo, se está desangran-
do, pe.o, puestos sus ojos en 
el horizonte de sus destinos 
providenciales, espera tran-
quila la hora del tiiunfo. Cir-
cuncisión dolorosa, cierta-
mente; desgarramiento de 
carne y de espíritu, pero des-
garramientos que son recé-
sanos a España para salvarse 
históricamente. 
En este día de la Circunci-
sión del Señor y primero del 
nuevo año 1937, miremos a 
nuestra Patria y prometamos 
trabajar por ella en cuanto 
esté de nuestra parte. 
Los dolores de la Patria 
deben ser dolores nuestros, 
de todos, pues todos los es-
pañoles la tenemos por ma-
dre. Confiemos en que estas 
heridas y esta sangre han de 
florecer pronto y de ellas bro-
tará el eterno olivo de la paz 
y de la prosperidad de España. 
ESE 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 (76) 









A u t o m ó v i l e s OPEL y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
Teléfono 1621 
engrase y reparaciones 
independencia, 10 
Estación «le 
Buraro Nuevo, i LEON (34) Teléfono 17 
V I D R I E R A S A R T I S T I C A S 
DE TODOS LOS ESTILOS 
F á b r i c a d e e s p e j o s . - - C r i s t a l e r í a e n g e n e r a l 
Teléfono 1928 
i y a r u o n z a i e z , 
VTLL^FRANCA, 4 LEON 
Casa Gutiérrez 
O lE* O O O ^ T I B £ 
O O M E S T I Z B X / E S 
Ordoño IT, 18 




Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V i l , 4, entresuelo 
(13) (Casa Roklán) 
lertaurant Fernando 
Ramdn y Cajal, 9 
(ai lado del Teatro Alfageme) 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Hahíiaoiones con todo confort. (7) 
T E O D O R O L E O N 
E S P E C I A L I S T A 
Partos y enfermedades de la muje' 
Operaciones en domicilio 
(70) y en Sanatorio. 
Consulta de 10 a 2. 
Tanle, especial, previo avj 
Teléfono 1458. Ordoño ÍI, 
P R O A 
j . 
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C r ó n i c a d e A s t u r i a s 
En laslavanzadillas del Escamplero 
Aquel camión verde, sucio 
del polvo de los caminos, 
agujereado por el plomo de 
la guerra, se me ofreció una 
mañana en la limpia y alegre 
calle de Ordoño, como una 
tentación poderosa, para el 
estímulo periodístico. 
—He aquí, me dije, una 
ocasión magnífica para visitar 
a los hermanos del frente as 
turiano, precisamente en estos 
días de las Navidades, en que 
el precepto del Divino Maes 
tro «Amaos los unos a los 
otros» se nos grababa sobre 
la conciencia con caracteres 
indelebles. 
Y así, sin otro pensamiento, 
nos sumergimos entre fardos 
y cajones una tarde azul y 
apacible, en impaciente pere-
grinación. 
Toda la campiña leonesa 
que vamos atravesando nos 
muestra su paz bucólica en el 
dorado silencio del atardecer. 
Vemos los caseríos tranqui 
los, el trajinar de las mozas, 
las yuntas en IOÍ labrantíos.. . 
Nada nos dice que la guerra 
pueda existir, rugiente, ame-
nazadora, contemplando estas 
acuarelas rústicas de rebaños 
en retorno, y paseos de blan-
cos ancianos y beatíficos sa-
cerdotes por los caminos. 
Pero es en Asturias cuando 
las bronceadas figuras de los 
regulares y los blancos tur 
bantes de las meja'as van de 
corando las perspectivas del 
paisaje con una extraña y mis-
teriosa armonía castrense. 
Grado, con sus «villas» y 
sus palmeras, se nos muestra 
en plena actividad bélica en 
el decorado polícromo y abi-
garrado de la guerra. Por sus 
avenidas van y vienen nues-
tras gloriosas fuerzas, en un 
incesante trajinar de colmena 
laboriosa. 
De Grado a Escamplero 
hay que recorrer un trayecto 
2ntre los camiones que van a 
Oviedo y que trepidan con 
fuerza por las pendientes. Un 
soldado del Tercio que viene 
de camino sube a nuestra vera 
y va contando las vicisitudes 
de la campaña, alegre y opti-
mista; es un muchacho de 
unos veinte años qua sabe 
verter su gracia madrileña en 
estas tierras de «hórreos» 
campesinos orlados con las 
colgaduras doradas de las pa-
nojas del maíz. 
—¿El Escamplero?—le pre-
gunto. 
-^-Ahí lo tiene usted, a unos 
cien metros, junto a la iglesia 
que se divisa al borde de la 
carretera. 
Un oficial de Artillería, con 
el casco calado y enfundado 
en su capote de invierno, Ha 
ma por teléfono a la avanza 
dilla, y a los pocos momentos 
me encuentro con el teniente 
Cabal, uno de los heroicos 
defensores del Alcázar, y los 
alféreces a sus órdenes. . . So 
bre las lejanías, los frentes 
rojos disparan de vez en cuan-
do sus «pacum» estérilmente. 
El espíritu de las fuerzas es 
admirable; yo he sorprendido 
a los soldados rezar el santo 
rosario, y me encontré en la 
pared de una trinchera con la 
imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús, lo cual indica que la 
religión les sirve de consuelo 
en medio de las privaciones 
y peligros de la guerra. 
Un detalle de nuestra disci-
plina es que, no siendo que 
haya un objetivo fijo, nuestras 
fuerzas no realizan un solo 
disparo, mientras que los ro-
jos están gastando munición 
sin ninguna finalidad práctica, 
pues ni por la distancia, nie-
bla u obscuridad de la noche, 
pueden hacer blanco, lo cual 
prueba la desorientación y 
miedo que poseen. 
Una de las alegrías mayo-
res que tienen nuesrros solda-
ditos en el frente, es cuando 
nuestra aviación nacional vue-
la sobre Asturias, dando im-
presión de su potencialiiad el 
hecho de que, apenas la sien-
ten los rojos, que la el campo 
enemigo como una sepultura 
silenciosa, o cuando nuestras 
poderosas baterías van batien 
do los reductos rebeldes. 
Así, con sus cantos en las 
trincheras, con sus oraciones, 
va nuestro glorioso Eiército a 
la guerra, mientras los rojos 
llevan a sus frentes mujeres, y 
viven en orgía de materia 
lismo. 
Hacemos votos para que 
pronto sea Asturias aquella 
región hermosa de gaita y to-
nada en que los buenos astu-
rianos tenían por su patrona a 
la Virgen de Covadonga y v i 
vían con sencillo contenta-
miento junto a loa lares pa-
triarcales. 
Deseamos que el veneno 
del marxismo se ahuyente de 
una vez para siempre de las 
cuencas mineras y los centros 
fabriles, para el bien de la re-
gión y gloria de la Patria. 
VAT 
Asturip.s diciembre de 1936 
E n u n h o s p i t a l d e s a n g r e 
¡ E s t a e s n u e s t r a g e n t e l 
i Calé Bar í t o i i r a n t C E N T R A L 
m E l m á s s e l e c t o ^ E l m e j o r c a f é 
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A G A F A D E O H 
LENTES -
O R D O Ñ O TI, 4 
GAFAS - FOTOGRAFIA 
TPIPÍOIIO 1140 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
L A C R U Z D E L CAMPO» 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Nunez, 23 - Te lé ! 1395 
. 4. & 
A l m a c é n d e P e ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
COMERCIAL IKDOSML PALLARES l A. teói 
"BiXliF'OBlOTONKJS "E>33: 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina =• Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-




Ptaft ds Santo ,1 
O CS 3 3 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Vega Fiórez Padre Isla 
Turno de día festivo para hoy: 
de nueve de la mañana a nue ve 
de la noche, 
Sr. Alonso Avda. del P. Isla 
Sr. Borredá Santa Cruz 
m a 
60 habitaciones con agua } 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencif 
Teléfono 1203. LEON. (8} 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principales nnertos. ífol 
C A S A G A G O 
Confitería y Pastelería 
Ordoño II , núm. n Teléfono 1225 
Ofrece a su distinguida clien 
tela inmejorables surtidos de 
tun ones, dulces y licores para 
ias próximas ñestas. (7?) 
Comestibles finos 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Ordoño 11-̂  Teléfono I34Q ('a) 
Durante mi paso, días atrás, 
por una capital cercana a la 
de España, un deber de cama-
radería me llevó a visitar un 
hospital de sangre para salu-
dar a los heridos que allí cu-
raban las caricias d* la me 
tralla. 
Saludos, apretones de ma-
nos, esperanzas y promesas 
en todos aquellos camaradas 
heridos, cortados de vez en 
cuando por algún |ay! de do-
lor, salido de unos labios 
mondados por la fiebre en 
alguno de los últimamente 
hospitalizados. 
Solamente el ocupante de 
una camita, allá en el fondo 
de la sala, no daba señales de 
vida, no se incorporaba a me 
días como los demás, para con 
sus ojos ansiosos de ver algún 
ser querido buscar mi figura 
que sobre los zapatones de 
campaña, reciamente clave-
teados, se dibujaba en medio 
de la sala. 
Y aliá, hacia aquella cama, 
se encaminaron mis pasos. 
Y surgiendo enere un mon-
tón de gasas y de vendas, un 
rostro conocido, un rostro que 
me traía recuerdos de la cam-
paña, recuerdos de otro hos 
pital allá en el frente asturia-
no, de uno de esos hospitales 
improvisados en la misma lí-
nea de vanguardia en cual-
quier pueblo recién recupera-
do para la causa de España y 
én el que pasamos juntos a -
gunas horas con nuestra car-
ne, también desgarrada por el 
plomo enemigo. 
A la cabecera de la cama, 
un Santo Cristo preside este 
lecho de dolor y al lado de 
ella, de pie^ la bata blanca de 
una enfermera pone una nota 
de confortadora alegría en 
el cuadro trágico. 
Indago y mis palabras tie-
nen una contestacióri. 
Metralla de avión. Muy gra 
ve. Metralla de avión.. . Y mi 
recuerdo vuela de nuevo a mi 
tierra asturiana, en la que, 
luchando jumos, también caí-
I mos los dos, para con nuestra 
? sangre regar la tierra 
que nos vió nacer. 
Trato de hablarle y no pue-
do; me lo prohibe con un 
ademán, todo feminidad y 
cariño, esta enfermera que 
allí, erguida, pendiente de 
cualquier movimiento dej he-
rido, parece su ángel tutelar. 
Metralla de avión.. . Recuer-
do aquel día en que, al anun-
ciarse una operación de im-
portancia, todos los que com-
poníamos aquella columna 
gallega de Gómez Iglesi s 
aspirábamos el aire de aquella 
mañanita clara de septiembre 
con ganas de pelea, con an-
sias de entrar en fuego para 
poder elevar nuestras dos ban-
deras, la roi-gualda y la roji-
negra, de España y de la Fa-
lange, unos kilómetros más 
allá en otra posición roja que 
veíamos a lo lejos, llamándo-
nos, diciéndonos que quería 
ser azul5 porque azul significa 
paz y esperanza. 
Ya en plena lucha, entre las 
descargas de fusilería y el 
tableteo de las ametrallado-
ras, el r.umbido ronco de los 
aviones enemigos; y tras el 
zumbido las explosiones bár-
baras de sus regalos, de esos 
regalos que no asustan ni a 
los soldaditos ni a los camisas 
azules, porque, aunque son 
un presagio de muerte, bien 
saben ellos que la muerte es 
la mayor gloria de aquel que 
lucha por la Patria. 
Y, más tarde, el hospital, 
pero no sin antes tener la 
dicha de ver cómo en la posi-
ción deseada ondeaban en-
volviéndonos en una suave 
caricia, las dos banderas tan 
queridas. 
Y allí, en aquel lecho, solí-
citamente atendido por las 
camaradas de la Sección fe-
menina, mi vista se dirige a 
la cama que tengo a mi lado 
y en ella un camisa azul tam-
bién, un camisa azul que a 
pesar de lo doloroso de sus 
heridas aún tenía ánimo para 
dárselo a los demás. Un cami-
sa azul de manos encallecidas 
en la labor del campo, que 
ante la llamada de la madre 
Patria había co'gado sus ape-
ros de labranza y empuñando 
el fusil había acudido a su 
llamada, como buen hijo y 
como buen español. 
Un camisa azul al que los 
médicos tuvieron necesidad 
' de imponer su autoridad mili« 
• tar e invocar a la disciplina 
i férrea de la Falange para po-
|der curarle, pues se negaba 
' t ircaraente a ello diciendo 
que lo suyo no era nada, que 
antes curasen a los demás, y 
tercamente quería coger de 
nuevo el fusil, que pedía a 
voces para ir a ocupar de 
nuevo su puesto en la línea 
de fuego y eso que se estaba 
desangrando. 
Curó, y rechazando el per-
miso que se le concedía, mar-
chó de nuevo al frente. Quin-
ce días más terde, una bala 
enemiga le atravesó una pier-
na y, tras poco más o mt-nos 
la misma película de antes, 
de nuevo a las avanzadillas. 
Y ahora, aquí, en este hos-
pital de sangre, con heridas 
graves está de nuevo este ca-
misa azul. 
Este camisa azul que en la 
noche triste del hospital, en 
sus deliiios causados por la 
fiebre llama dulcemente, ca-
riñosamente, a la coi pañera 
de su vi ia y al sentir la mano 
suave de la enfermera, que 
con cariño se posa en su fren-
te, de sus labios sale recia» 
mente, virilmente, un ¡Arriba 
España! conmovedor. 
Estos, sólo és os, son los 
verdaderos hombres de la 
Falange. 
Manual Ochando 
Pie!, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón PA QUiSARI 
e' que más dura lavando 
Representante: Euialio Alvarei 
Troba)o del Camino 73) 
MIXTEELES EKT O-EISTBIRAI. 
T-A^PIOERI.A.S 
X ^ E C O R A O I O ^ s T E S 
T E X I ^ L S 
C a s a G a g o LEON 
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D e l d i s c u r s o d e M i l l á n A s t r a y 
(Viene de r* plana) 
la de ocupación de los barrios 
exteriores de Madrid. A l mis-
mo tiempo, el Ejército del 
Norte liberaba el campo atrin-
cherado de Irún y ocupaba la 
ciudad de San Sebastián. La 
pequeña coluf.nna secundaria 
que operaba desde La Coruña 
liberó el norte de 'Asturias 
hasta Oviedo. 
En cuantos combates y ba-
tallas se han empeñado, la 
victoria ha sido siempre nues-
tra en absoluto, a pesar de 
que al entrar en guerra, y no 
obtante entar en nuestro ban-
do ocho Divisiones, y solo 
tres Divisiones en los rojos, 
estas Divisiones eran las más 
potentes, a causa de ser las 
que guarnecían, como hemos 
dicho, Madrid, Cataluña, y 
Valencia, en tal forma, que 
en la Infantería, de 92 bata-
llones solo nos quedaron 51; 
en Ingenieros, de 14 unidades 
solo nos quedaion 2; en Ca-
ballería, de 10 nos quedaron 
7; en Artillería 18 con noso-
tros y 14 con el enemigo; en 
Aviación de 152 aviones que 
había en España entonces so-
lo nos quedaron 22 y 130 en 
el bando rojo; de Marina, de 
unidades de combate, queda-
ron en poder de los rojos un 
acorazado, tres cruceros, 13 
destructores, 12 submarinos y 
de la parte nacionalista, sola-
mente 1 acorazado y 2 cruce-
ros más.en construcción, que 
se incorporaron después, o 
sea que el enemigo tenía 29 
unidades de combate de la 
Marina y nosotros solamente 
2. A la vez, el enemigo quedó 
en poder de casi todos ios 
depósitos de armamento y 
municiones; por nuestra parte 
tenemos que hacer constar 
que permanecieron fieles des-
de el primer momento la Di-
visión colonial de Marruecos, 
compuesta por las tropas es-
cogidas del Ejército nacional. 
Resultados de los combates 
han sido los siguientes: En 
Aviación hemos abatido has-
ta el día de hoy 130 aviones 
enemigos y nosotros hemos 
perdido 10. En la tieira he-
mos cogido al enemigo abun-
dante material de guerra, de 
Artillería aproximadamente 
unas 10 baterías, o sean 40 
cañones y hemos perdido 8 
cañones. Hemos cogido va 
rios millares de fusiles y mi-
llones de cartuchos y toda 
clase de material, en mayor o 
menor cantidad, de tanques 
rusos, ametralladoras y de 
más elementos de guerra En 
el mar, el enemigo ha perdi-
do, por haberlos echado a 
pique nuestros barcos, un 
destructor, 3 submarinos y un 
cañonero y nosotros no he-
mos tenido, gracias a Dios, 
ninguna pérdida de unidades, 
de combate; en cambio, he-
mos apresado 10 barcos mer-
cantes enemigos; 4 de ellos 
con material de guerra. 
Además, hem os hecho la 
reconquista de nuestra colo-
nia de la Guinea Española, 
que estaba éu < oder ya de los 
rojos; hemos reconquistado la 
isla de Ibiza y hemos hecho 
la expulsión y derrota del 
destacamento rojo que de-
sembarcó en Mallorca, hoy 
en absoluto en nuestro poder. 
En cuanto al territorio es-
pañol en poder nuestro en el 
día de hoy, el balance es el 
siguiente: España esta com-
D e l M o v i m i e n t o N a c i o n a l 
puesta de 50 provincias y 
nuestra zona de Africa y Pro-
tectorado. Están hoy en nues-
tro poder 32 provincias, in-
tuyendo en ellas Canarias y 
Baleares y toda la zona de 
nuestro Protectorado y en po-
der del enemigo 17 provin 
cias, la capital de la provin-
cia de Santander y la isla de 
Menorca en las Baleares. 
La causa fundamental de 
nuestras victorias es que nues-
tras tropas se baten por libe-
rar a España y lo hacen lle-
nas de fe y de entusiasmo y 
las tropas del bando rojo es-
tán en su mayoría forzadas 
por el terror y bajo el mando 
de los comunistas rusos; los 
asesinatos cometidos por los 
rojos en la zona ocupada por 
ellos ascienden a centenares 
de miles de víctimas; cente-
nares de pueblos han sido sa-
queados; todo el tesoro espa-
ñol, todo el oro del Banco y 
todas las riquezas transporta 
bles, o han sido llevadas al 
extranjero o las tienen guar-
dadas en los puertos de Le-
vante en espera de enviadas 
fuera. 
Se han pasado a nuestras 
filas un simnúmero de solda-
dos y milicianos del bando 
rojo; el número de bajas que 
ha sufrido el enemigo ascien-
de también a muchos miles 
de hombres; nosotros, en to-
dos los lugares en que hemos 
puesto la planta y clavado 
nuestra bandera, no hemos 
retrocedido ni una sola pul 
gada. 
El Ejército español está 
hoy en perfecta organización 
de mandos y de tropas; su 
moral es elevadísima; hay al-
guna unidad nuestra de In-
fantería que ha sufrido ya en 
los combates, la pérdida del 
total de los hombres q ie la 
componían, si bien más del 
7O por ciento, después de cu 
rarse están de nuevo incorpo-
rados a sus puestos y batién-
dose. 
Cuantos llamamientos se han 
hecho de tropas voluntarias 
se han cubierto excesivamen-
te y un dato preciso es que a 
la llamada, por concurso, de 
aviadores en estos mismos 
día*, para cada uno que se ha 
pedido se han presentado 15. 
En la zona liberada y ocu-
pada por España, reina la más 
absoluta tranquilidad y el or-
den es perfecto. En cuanto a 
la organización de la vida na-
cional, se han publicado leyes 
referentes a la propulsión de 
obas públicas, para buscar 
trabajo y evitar ei paro; Tea 
ción del Comité nacional de 
la Banca privada, para la uni-
ficación de los criterios; leyes 
de Reforma agraria, principal-
mente para guardar las esen-
cias del debido reparto de la 
riqueza, cortar las expoliacio-
nes v robos que se hicieron 
con la república; así mismo se 
ha organizado en forma ho-
nesta la administracción de 
las Diputaciones y Ayunta-
mientos, que durante la repú 
blica habían llegado al mayor 
desorden, abuso y robo y pa 
ra poder dar vida a esas Di-
putaciones y Ayuntamientos 
se les ha concedido un crédi-
to de setenta millones de pe-
setas; se han dado anticipos 
de trigo a los agricultores pa-
ra que puedan hacer la siem 
bra. 
Se ha organizado la vida 
provincial y cultivo de taba 
el espiono je ene-
íiiitfo, y deteraeci 
y denunciodo los 
traidores. 
Un hecho prodigioso 
La iglesia de Villa dei Pra-
do, pueblecito de la provincia 
de Madrid, es d é l a s que me-
nos ha sufrido, pero así y to-
do los rojos la convirtieron 
en garage, mutilaron algunas 
imágenes 3 tiraron el magní-
ifico templete del altar mayor; 
¡también quisieron tirar la ima 
el es - Í Z e n de ?antiag0 f calf ll0 ^ eos, se na neci.o ei ^ |es tá en 0 más aito del reta-
tampillado de billetes d e l | ^ o 
Banco para cortar el robo de | ^ se encaramaron 
los rojos; se ha organizado eh a Io ^ no diendo 
Patronato Antituberculoso, se derribarIa a ^ p ^ n e s , la 
organiza la vivienda higiem ataron cori una el 
capara los humildes; se favo-|otro cabo de ésta a un ca. 
rece por el Estado el propoi- ^ ieron el motor en 
cionar estudios universitarios | c ¿ / s i n ^ la ima. 
a la clase media: se ha regu-1 se mov ie° 
lado el comercio exterior y se |s 
ha dado al mundo cuenta del 
no reconocimiento por ^spa- l - g ^ Q " ^ " I 
ña de las transaciones mer-1 
cantiles hechas desde España |SÍ 
para el Extranjero por los ro- p 
jos, por considerar, con toda | ^ B g B H B H H M H H H H i 
razón, la España nacional, que 1 
son producto del robo y es-i Entonces la emprendieron 
poliación de nuestra ligítima a t^os con ella y cuál no se-
propiedad; se ha fijado el t i - ¡ría su sorpresa cuando vieron 
po del cambio de nuestra mo- que las balas rebotaban y vol-
nedaen 40 la libra esterlina; vían a ellos, sin dejar en la 
se han creado las juntas re-¡imagen ni la señal del más 
gionales de exportación y sin ieve rozamiento, como puede 
'lato linico" 
haber hecho la más mínima 
inflacción monetaria, dispone 
hoy el Gobierno nacional de 
una Hacienda saneada y sufi-
ciente, no obstante los creci-
dos gastos a que nos obliga 
la guerra en defensa de nues-
tra independencia.. 
Este es el balance sincero 
que presenta España ante los 
españoles y ante el mundo 
entero, en su ma.cha hacia la 
victoria. 
C. O. N - S , 
Se ordena a todos los 
camarade s afiliados esta 
C. O. N-S. que, con el fin de 
ultimar la entrega de car-
nets, pasen por su domici-
lio social (Avenida de José 
Antonio Primo de Rivera, 
número, 1), todos los dias 
laborables de S I E T E a 
NUEVE de la tarde, pues 
de no hacerlo serán dados 
de baja en la organización. 
El Jefe Provincial Sindical 
comprobar todo el que quiera 
La iglesia ha abierto una 
información para comprobar 
la certeza de este hecho, con-
siderado como un verdadero 
milagro. 
¡Aún hay Diputación perma-
nente de Cortes! 
Tenerife.-—El ministro de 
Justicia rojo. García Oíiver, 
autorizado por Largo Caba-
llero, ha presentado a la Di-
putación permanente de las 
Cortes un proyecto en ei que 
se habla de una amnistía to-
t J . 
Bilbao.—Se espera de un 
momento a otro la dimisión 
de Aguirre, 37a que su situa-
ción en el gobierno vasco es 
muy desagradable, puesto 
que, d j los nueve ministros, 
5 son de tendencia revolucio-
naria y tan sólo 4 nacionalis-
tas católicos. Se dice que le 
sustituirá Jáuregui, |!que fué 
presidente de los Luises. En-
tre nacionalistas y marxistas 
hay frecuentes rozamientos. 
En el articulo de fonio de 
«El Liberal» se ataca . «Euz-
kadi», órgano de Aguirre. 
Hace pocos días se publicó 
en aquél un ardeulo, que se 
atribuye a Prieto, en el cual 
Reduce a lo indispensable 
tu comida y entrega ei so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
se dice, con precaución en 
las palabras, que la resisten-
cia de Madrid habrá de llegar 
pronto a su límite y que sólo 
un ataque nacionalista-mar-
xista en el Norte puede sal-
var la situación. Viene luego 
a decir que si no se hace esto 
se salve quien pueda. 
Una de las cosas por las 
que se espeia la dimisión de 
«Pepe el tonto» o «Napoleon-
chu», como llaman a Aguirre, 
es el fracaso de la ofensiva 
contra Virarrea), sobre la que 
se temía una fe ciega en Bil-
bao. 
Madrid sin teléfono 
L o n d r e s .—El Evening 
Standart publica el siguiente 
despacho de su corresponsal 
en Madrid: A causa de los úl-
timos bombardeos sobre la 
Telefónica, la población ha 
quedado sin comunicación te-
lefónica y a partir del piso 13 
no funcionan los ascensores. 
En los pisos superiores los 
daños causados son de consi-
deración. 
Muerte de un comandante rojo 
Barcelona.—Radio Catalu-
ña da cuenta de que ha muer-
to en el frente aragonés el 
comandante francés Lorido, 
primer instructor de las mili-
cias del P. U. M. que manda-
ba el batallón «-Maciá-Com-
panys» y estaba afiliado a iz-
quierda republicana. El entie-
rro tuvo lugar ayer tarde y 
asistió al acto el presidente 
Companys. 
Radio C a t a i u ña dedicó 
grandes elogios al comandan-
te e invitaba a todos los mar-
xistas para que asistieran al 
entierro. 
f 
H é e r o e s A g u s t i n i a n o s 
No es posible llevar neta 
de cuantos sucumbieron en 
ia lucha, pero es lo cierto que 
el Colegio de PP. Agustinos 
de León cuenta ya con una 
legión de mártires, que apren-
dieron a serlo a la sombra del 
manto azul de la Patrona. 
Manuel Ferrero, Viridiano 
Prieto, Adolfo Alonso, César 
Fernández León .Víctor A. Aju-
ria, Antonio Zspico Arrióla, 
José María Fernández; son 
los que yo recuerdo y tengo 
presentes en mi afán. 
Habrá muchos más, que 
dieron su vida por la Patria, 
cuyos nombres deben ser ex-
humados por todos los anti-
guos alumnos y después. . . 
honrar esos nombres como 
los héroes merecen. 
Una lápida en la entrada 
del colegio, con esos nombres 
grabados en letras de oro; 
que sepan los alumnos quié-
nes les precedieron; que se 
miren todos, como en un es-
pejo, en el patriotismo de 
esos héroes, que fueron como 
ellos, alumnos juguetones y 
traviesos, pero que abrieron 
de par en par su inteligencia 
a las doctrinas agustinianas y 
su corazón a los arrebatos del 
gran obispo de Hipona. 
, Cuando llegue la hora"del 
triunfo, no nos olvidemos de 
los que a él contribuyeron 
con su sangre generosa. 
Una misa de Réquiem, por 
todos los exalumnos caídos, 
y una lápida con los nombres 
de los héroes agustinianos. 
Sencillo homenaje, pero 
muy expresivo, y una gran 
satisfacción para los padres 
y los educadores de esos hé-
roes. 
La Universidad de Vallado-
lid lo ha hecho con sus alum-
nos, y en la Universidad, di-
cho sea sin rodeos, se crean 
sabios, pero no se forjan almas 
heroicas; éstas nacen al pie 
del sagrario, junto a la Vir-
gen; nutriéndose con las su-
blimes doctrinas del Evange-
lio, es como se hicieron esos 
jóvenes decididos, generosos, 
valientes; mirando a la bande-
ra y a la cruz, dieron sus vi-
das en holocausto de un ideal. 
Sentiría, queridos exalum-
nos, que esta idea, por ser 
mía, exalumno el más humil-
de, mejor dicho el último de 
todos, no la acogiéseis con 
entusiasmo. Nuestros compa-
ñeros, héroes de la Patria, 
son acreedores a un recueido, 
a un homenaje, del que no 
pode mos, en justicia, privar-
les; por ellos, por nuestra dig-
nidad y por el ejemplo que 
será para los venideros. 
PEDRO GONZÁLEZ DE LEÓN 
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P a r a l o s f a b r i c a n t e s 
d e t e j i d o s y c u r t i d o s 
En virtud de lo ordenado 
por el General de la Octava 
División, desde esta fecha 
quedan incautadas todas cuan-
tas existencias tengan y pro-
ducción todas las fábricas de 
tejidos, calzado y curtidos 
enclavadas en esta provincia, 
por la intendencia general dei 
Ejército Nacional, no pudien-
do por tanto disponer de los! 
materiales ¡existentes en las 
mismas sin orden previa de| 
dicha Intendencia, solicitada | 
precisamente p o r conducto 
de la Delegación de la misma | 
en Coruña, a no ser las con-í 
cedidas por dicha Superior! 
Autoridad, hasta la fecha. A l ! 
mismo tiempo dichas fábricas-
remitirán a las respectivas 
Alcaidías en el término de 
tercer día, nota suficientemen-
te expresiva de las exis¿en-
cías de cuero, suelas, vaque-
tas o vaquetillas, las de curti-
do, haciendo constar si sur-
ten al Ejército por conducto 
de los parques de dicha Divi -
sión o de otra; debiendo, por 
lo que respecta a las fábricas 
de tejidos, si alguna tiene 
encargada la fabricación de 
^asas, dar preferencia a esta 
fabricación sobre las demás, 
debiéndose marcar toda la fa-
bricación obtenida de los dis-1 
tintos productos a que hace | 
referencia la presente circular 
con el sello de la casa que la 
produce, procurando las res 
pectivas Alcaldías remitir a 
este Gobierno civi l dichas re-
Eaciones dentro de las 48 ho 
ras de haberlas recibido de 
los fabricantes, a la vez que 
procurarán ejercer la más 
activa vigilancia para que por 
parte de los mismos no se 
cometan mixtificaciones o de 
Jen de consignarse en elias 
alguno de los efecto^ a que 
hace referencia esta circular, 
significándole asi como a los 
comerciantes e industriales a 
quienes la presente se refiere 
se impondrán las mayores 
sanciones a los que no cum-
plan con lo que ordena den-
tro de los plazos y condicio-
nes señaladas. 
Sábanas, más sábanas 
Recordamos de nuevo a to-
dos los leoneses que el Hos 
pital deí Seminario carece de 
sábanas. Las que se han lle-
vado hasta ahora son muy 
pocas teniendo en cuenta las 
necesidades actuales. 
Bien merecen los soldados 
que luchan y sufren en los 
campos de batalla el recibir 
un trato adecuado a su si-
tuación de hetidos. Por eso 
apelamos a los nobles senti-
mientos del pueblo leonés pa-
ra que hagan un sacrificio 
insignificante llevando sába-
nas a los heridos del hospita-
lillo del Seminario. 
Las sábanas pueden entre-
garse directamente en los lo-
cales del Seminario y Dios y 
la Patria se lo agradecerán. 
iegiata de San Isidoro, el 
Apostolado de la Oración. 
La misa, a ?as ocho y la 
función de la tarde, a las seis, 
con sermón del Sr. Magistral 
de la Catedral 
Ayuntamiento de León 
ANUNCIO OFICIAL 
Acordado por la Comisión 
Gest ra del Excmo. Ayunta-
miento, en sesión celebrada 
el día 28 del actual, sacar a 
subasta el kiosco de madera 
que estuvo adosado a la Igle-
sia de San Marcelo, y que ac-
tualmente se halla depositado 
en el Almacén Municipal del 
Rastro del Matadero, se pone 
en conocimiento del público, 
que dicha subasta se celebra-
rá en el Salón de Sesiones de 
este Excmo, Ayuntamiento, 
el l u n e s , o n c e de ene-
ro, a las once de la maña 
na, bajo el tipo de doscientas 
cuarenta y dos pesetas, tasa-
ción hecha por el Sr. Arquí 
tecto Municipal, y celebrán-
dose dicha subasta, por pu-
jas a la llana, bajo la presi-
dencia del Sr, Alcalde. 
León, 30 de diciembre de 
1936.-El Alcalde,/o*? U<toz. 
La alocución del jefe 
de milicias 
En el próximo número, pu-
blicaremos íntegra la patrió 
tica alocución de nuestro jefe 
provincial de milicias, cama-
rada. Mantecón, que dirigió a 
los leoneses, a las ocho de la 
noche del día 30, por el mi-
crófono de Radio León. 
Sección Religiosa 
Primer Viernes, de mes,— 
Hoy, Primer Viernes de Mes, 
celebrará su función mensual 
de desagravios, en la Real Co-
Para el Avión «León» 
Aportaciones patrióticas 
Suscripción abierta por el 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León. 
Suma anterior, 101.867,70 
pesetas, 
Don Santos Ovejero, de 
León, 5 pesetas; maestro, ni-
ños y niñas de la escuela de 
Cospedal, 6,15; Ayuntamien-
to de Vegaquemada, 100; So-
ciedad «La Venatoria», de 
León, 250. 
Ayuntamiento de Viüadan-
¿fos, 16,30; Antonio Rodrí-
guez, de Santalla, 25; niños y 
niñas de las escuelas de To-
reno y Santa Marina, 84. 
Total, 102.357,15 pesetas. 
Aguinaldo del pobre y 
fiesta de Reyes 
Donativos recibidcs en el 
Monte de Piedad para este f i n : 
Suma anterior, 10.991,25 
pesetas. 
Don Jesús M a r t í n e z , 
de León, 10; Armería «La Ei-
barresa», 10; D. Santos Ove-
jero, de León, 5; D. Benigno 
Núñez, 5; D. Aladino Villar, 
5; hijo de Lucio García Sara-
bia, factura de bramante, 90. 
Don Daniel Gutiérrez, 5; 
D.a Hermila de la Lama, 5; 
D. José García Arias, 5; doña 
Natividad Rodríguesr, 5; doña 
Teresa Gigante, 1; D. Hipóli-
to Barthe y señora, 15; don 
Isidoro García, 2; funciona-
rios de la Delegación de Ha-
cienda, 91. 
Total, 11.245,25 pesetas. 
Gaceta Real délos Má> 
gicos Países de Oriente 
Decreto núm. 29457094321 
(bis).—Superintendencia ge-
neral de Cabalgatas Ciudada-
nas y Vistosas. 
Considerando: Que los ni-
ños de León han sido bastan 
te buenos este año de ia gue-
rra y que, lejos de temer, han 
ayudado al glorioso hjército 
con sas aplausos, venimos en 
decretar. 
Y decretamos: 
Artículo 1.° Nuestra Ca-
balgata visible y palpable ten-
drá lugar en León, el día de 
nuestra Santa y Real fiesta, o 
sea el 6 de enero. 
Art . 2.° Recorrerá el itine-
rario marcado por el Ayunta-
miento, de donde Nos saldre-
mos, calle Ancha, Plaza de la 
Catedral (que Nos gusta más 
sea llamada de R?gla, como 
se llama en honor de la Vir 
gen, Reina de Reyes), calle 
Ancha otra vez, Santo Do-
mingo, Padre Isla, calle de 
Ramiro de Balbuena, Plaza 
Circular, o de Calvo Soteloj 
Avenida de Roma, Guzmán, 
Ordoño I I , Independencia, 
Santa Nenia y Hospicio Pro-
vincial, donde seremos el en 
canto de los pequeños. 
Art 3.° El esplendor de' 
Nuestro Real Itinerario, co-
operarán el Pueblo y las Au-
toridades Civiles, Militares, 
Eclesiásticas, Marinas, si. las 
hubiere, y U.tramarinas, pues 
el Gremio de Comestibles de-
be regalar todos los carame-
los posibles. 
Por mandato de Sus Mages-
tades los Reyes Magos^ Mis 
Señores; El Superintendente 
General de Cabalgatas Ciu 
dadanas y Vistosas. 
Visto Bueno: El Gran Can-
ciller de la Ilusión Infantil. 
Publiquese.—El Archimi-
nistro de Propagandas y Pro-
clamas. 
Recibido ayer en nuestra 
redacción, por estrellograma, 
a las treinta y siete horas 
ochenta y tres minutos, meri-
diano Lubén. 
Tres minutos antes recibía-
mos un paquete de juguetes 
de la encantadora pitusa Ma-
ría Victoria Picón Santalla, 
hija del amigo D. Domingo y 
D.a Aurora Santalla. 
Se le trasmiten las gracias 
de real orden y se apunta el 
nombre en el Libro de Ale-
grones Que Se Van a Dar: 
Hemos recibido, traídos por 
un joven, varios paquetes. No 
queriendo dar nombre. 
L o s « M a n u e l e s » 
Hoy, primero de año, cele 
bran ei día de su santo nues-
tros amigos D. Manuel Pelli 
tero, delegado provincial de 
la Cruz Roja; D. Manuel Off-
set, Administrador de Rer tas 
¡Públicasí D. Manuel Mártir ez, 
¡beneficiado de la Catedral, 
1D. Manuel Cantalapiedra, di-
I rector de la agencia de nego-
cios de su nombre, D . Ma-
nuel García Lorenzana, indus-
trial, D. Manuel Arrióla, pro-
pietario, D. Manuel Puente, 
y D. Manuel Lescún, indus-
triales, D. Manuel Benéitez, 
comerciante, D. Manuel Cam-
po Ugidos y D. Manuel Qui-
rós Calvo," propietarios, y 
ENERO 1937 
iiiiiiniiiiniimiiiimimimiifiiiiiiiiiM 
Revista doctrina? nacional-sindicalista. 
Editada por la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda. 
En enero verá la luz nuestra revista doctrinal "F. E ." , 
que recogerá la doctrina que en orden a todos los proble-
mas dicta el nacional-sindicalismo. 
Precio: 2 pesetas. 
" I F L Z B O I H C - A . , , 
Semanario infantil de la FALANGE. 
Ei dia 6 de enere aparecerá un suplemento de dicho 
semanario ai precio »e 10 céntimos, apareciendo la semana 
siguiente el definitivo, que constará de 16 páginas, en color. 
Su precio será de 30 céntimos. 
La revista mensual gráfica de la FALANGE. 
Editadas por ia Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda. 
Redacción y Administración: Avenida, 25. San Sebastián. 
D. Manuel Mirueña, alto fun-
cionario de Telégrafos, entre 
otros que sentimos no recor-
dar. 
A todos los Manueles, Ma-
nolas y Manolitas nuestra fe • 
licitación cordial. 
También hoy son los días 
de nuestro compañero esti-
mado de redacción Manolo 
Alvarez Cosmen, falangista 
de cepa, el secretario particu-
lar del Excmo. Sr. Goberna-
dor D. Manuel Santos, el ofi-
cial D. Manuel Argüelles y el 
Inspector de Hacienda don 
Manuel Andrés . 
jFelicidades, Manolo! 
ps civil 
Se practicaron ayer las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos: Pablo Santia-
go Cebada Fernández, hijo 
de Santiago, practicantej José 
Blanco Rodríguez, hijo de 
Matías, obrero. 
Defunciones: María - Luisa 
Fernández, de 2 días; Rafael 
Santos González, de 37 años; 
José González García, de 35 
años y Manuel Fernández Me-
rino, de 24. 
EL JOVEN 
aiael l a n í o s Oonzáiez 
falleció en León el día $o de 
diciembre de ig^ó 
habiendo recibido los S. S. y la 
Bendición Apostólica 
D. E . P. 
Su desconsolado padre, don 
Lino Santos García (indus-
trial de esta plaza); herma-
nas, D.a Consíantina, doña 
Lorenza y D.a María del 
Carmen Santos González; 
hermanos políticos, D. Pa-
blo Morillo Hernández y 
D. Eugenio Segoviano Nú 
ñez; tíos, primos y demás 
familia: 
Participan a usted 
tan triste pérdida y le 
ruegan se sirva tener-
le presente en stis ora-
ciones, y asistan a la 
M I S A DE FUNE-
F A L que se celebrará 
el sábado, 2 de enero 
de ig t f , a las diez y 
media de la mañana, 
en la iglesia de San 
Martin, por cuya obra 
de caridad les vivirán 
agradecidos. 
Casa doliente: AZABACHERIA, 2 
Funeraria LOZANO.—Telf. 1758, 
Recaudación dei último 
dia del "Plato Unico" 
La recaudación en esta ca-
pital el día 15 del corriente, 
asciende a las siguientes can-
tidades: 
Recaudación a domicilio: 
Parroquia de " San Marcelo: 
2.022,85 pesetas; Renueva, 
930; San Juan de Regla, 560; 
Sfnta Marina, 465; Mercado, 
518,50; San Martín, 347,15; 
barrio de La Vega, 238,75, 
Total, 5 032,25 pesetas. 
Suscripción de sociedades 
y corporaciones, 385. 
Hoteles, fondas, bares y 
cafés, 2.510,65. 
Beneficio líquido de la co-
mí c a organizada por la sec-
ción femenina de Falange Es-
pañola de las JONS, que con 
tanta brillantez se celebró en 
el Bar Central y Salones del 
Calino, 1.856. 
Total recaudado del 15 de 
diembre en esta capital, pese-
tas 9.833,90. 
No es posible conocer la 
recaudación en ¡a provincia 
a causa del retraso en que 
por causas inevitables incu-
rren muchos Ayuntamientos 
en remitir los datos. 
El impone de la recauda-
ción de los tres días del PLA-
TO ÚNICO se encuentra de-
positado en la cuenca corrien-
te del Banco de España a dis-
posición del Gobernador ge-
neral, con destino afines be-
néficos, salvo lo recaudado 
por algunos alcaldes a quie-
nes una vez más se requiere 
para que cumplan las instruc-
ciones dictadas. 
Ei Sr. Gobernador civil ha 
recabado autorización del 
Gobierno General del Estado 
para invertí r total o parcial-
mente estos fondos en el re-
medio de la angustiosa situa-
ción porque atraviesan mu-
chos necesitados, y es de e^» 
perar que en plazo breve se 
resuelva el apremiante pro-
blema con carácter general 
bara todas las provincias pa-
cificadas por e l Ejército sal-
vador, con lo que seguramen-
te todos los leoneses redobla-
rán su sacrificio y aumenta-
rán su aportación al contem-
plar los frutos de esta patrió-




zón do Josús 
Bendición de banderas 
Densa niebla empaña la ma-
ñana glacial. La escarcha cu-
bre los objetos de nivea blan-
cura. El conjunto presenta un 
poético cuadro, pero excesi-
vamente cruel. 
En la calle arcos de follaje 
que matiza de blanco la es-
carcha. Inscripciones patrióti-
cas y profusión de banderas 
en los arcos. 
El pueblo muestra su adhe-
sión entusiasta engalanando 
los balcones con colgaduras y 
con su presencia en los actos. 
Sobre estos fondos sugesti-
vos, el matiz culminante del 
azul de las milicias de Fa-
lange. Representaciones de 
las J. O. N S. del partido con 
sus banderas. 
Se celebra la misa y luego 
se ordena un magnifico desfi-
le con todas las milicias. A la 
cabeza, las autoridades. La 
banda de música ameniza la 
marcha. Un piquete de la 
Guardia Civil da esco'ta a la 
bandera nacional, llevada por 
el cabo de este benemérito 
cuerpo. La bandera de Falan-
ge la lleva la camarada seño-
rita Gaya Bango y da escolta 
una sección de fa'angistas. 
Llega el desfile al cuartel 
de Falange. 
Ei salón de recepciones es 
tá adornado con elegancia. 
En los detalles se ve un sello 
de hondo patriotismo; se pre-
siente el hacer delicado de 
manos femeninas; se respira 
el sentimiento íntimo que em-
bargi a todos en la epopeya 
presente; se recibe la emoción 
del próximo momento. 
Una mesa. Sobre ella una 
fotografía de Onésimo Redon-
do, En la pared del fondo un 
gran paño con emblemas de 
Falange. Una hermosa efigie 
del Sagrado Corazón de Jesús 
sobre una peana de madera. 
A uno y otro lado las foto-
grafías del Generalísimo Fran 
co y de José A . Primo de 
Rivera. Profusión armónica 
de banderas nacionales, de 
Falange y emblemas de nues-
tra organización dan belleza 
y austeridad al conjunto. 
La bandera de Falange es 
de crespón de seda. El yugo, 
las flechas y las inscripciones 
hechas en bordado «artístico» 
forman una obra primorosa. 
La camarada de la Sección fe-
menina que hizo el bordado 
no quiere |ue demos su nom-
bre. 
Pero esta modestia realza 
más la fresca hermosura, la 
constante y cristalina alegría 
que rebosa su semblante. 
Es madrina de la bandera 
nacional la señorita Pilar To-
cino y de la de Falange la se-
ñorita Margarita Gordo. 
Empieza el acto. . Bendice 
las banderas y entroniza el 
Sagrado Corazón de Jesús el 
celoso párroco don Bernardo 
Alejos. 
En e s t e momento llegó 
nuestio Jefe provincial, acom-
pañado de las camaradas Jefe 
y Secretaria de la Sección Fe-
menina de León, señoritas 
Carmina Gutiérrez y Merce-
des G. Lobo, 
Seguidamente, nuestro vir-
tuoso párroco hizo una bella 
oración de la bandera de Fa-
lange unida a la nacional y 
una encendida exhortación a 
nuestras valientes milicias. 
También las madrinas pro-
nunciaron breves, pero elo 
cuentes discursos, dedicados 
a las banderas, y milicias y 
Ejército, 
Las milicias forman en la 
plaza. El pueblo se reúne en 
apretado haz en torno de 
ellas. 
Nuestro Jefe, camarada 
G. Vélez, dirige la palabra 
desde uno de los balcones del 
Ayuntamiento. En una vibran-
te, enérgica y elocuente alocu-
ción, como todas las suyas. 
Describe los sacrificios cruen-
tos, sublimes de las bravas 
milicias de primera línea de 
Falange; de estos hombres 
fuertes de Castilla: realidad 
presente de nuestra santa re-
volución: promesa futura de 
la nueva España im erial. Ha-
bla de los sacrificios y ayuda 
decidida de las milicias de se-
gunda línea y de todos los 
hombres de la retaguardia. 
Vivas. Himno de Falange. 
Vivas. 
Por la tarde habla nueva-
mente nuestro Jefe provincial. 
Se dirige a los sacerdotes que 
nos acompañan y les ¿dice 
que Falange Española es esen-
cialmente católica. Dirige una 
enérgica exhortación a los je-
fes locales de las J. O. N . S. 
señalándoles el camino recto 
justo y, a la vez, de amor 
que deben seguir en su actua-
ción. Felicita a la Jefatura lo-
cal de la , Sección Femenina 
por su organización y discipli-
na y la anima a poner los me-
dios para llevar a la realidad 
un comedor para niños pobres 
como «Auxilio de Invierno». 
Recuerdo para Onésimo Re-
dondo y para los gloriosa-
mente caídos d e Falange, 
contestando con los «Presen-
tes» de rigor Himno de Fa-
lange. Vivas patrióticos. 
Emprende el regreso a León, 
nuestro Jefe provincial con el 
propósito de detenerse en al-
gunos pueblos para visitar al-
gunas J. O, N . S. 
Jefe local de Prensa y Propaganda 
De Sonar 
El comsdor da Falanp 
Falange Española de las 
J. O. N S., de Boñar, inaugu 
ró el día de la Inmaculada su 
Comedor de Caridad. Fué una 
fiesta sencilla y solemne, co-
mo corresponde al espíritu de 
la Falange, 45 niños sentó a 
su mesa en ese primer día. 
Concurren hoy 60; y para 
Año Nuevo serán setenta. 
Así, con la elocuencia de los 
números, Falange de Boñar 
da fe de vida. Podríamos ter-
minar ̂ aquí, pero he hablado 
de NIÑOS, y ante tan suges 
tivo tema dejo volar a mí plu-
ma cautiva, en el encanto que 
la guia. 
|Niñosl. . . Yo quisiera que 
todos los que no lo sois pu-
diérais contemplar, una vez 
tan solo, este espectáculo de 
la infancia desvalida —parte 
de la cual está pagando ¡ino 
cente! las culpas de quienes, 
unas v e c e s inconscientes, 
ignorantes otras, y no pocas 
malvados o seducidos, se han 
dejado ganar para la mala 
cuusa, sin pensar, |insensa-
tos!, que dejaban tras ellos 
una horrenda rastra de cala-
mi ^ades—, que ahora se sien* 
te feliz, porque a sus cuerpe-
citos llega con calor de amor 
un alimento confortante, y a su 
espíritu en formación ese otro 
alimento que es base de vida 
que ha de borrar todo lo que 
en sus almitas pudiera haber 
de suciedad: educación cris-
tiana. 
Yo quisiera que viérais a 
estos niños, —desde el más 
chiquitín hasta el m á s ta-
iludito,—en un ambiente de 
paz y de cariño, —mirando 
con gozo su plato repleto, 
sintiendo qué es suyo, aspi-
rando goloso el olor de sus-
tancioso condumio, mientras 
musita la oración que la ca 
marera de turno reza ¡Y que 
venga los otros, los materia-
listas, los del «opio del pue-
blo»,-¡majaderos!--, para que 
comparen su doctrina de odio 
P R O A ; 
y exteiminio, con esta otra» 
de amor y caridad cristia-
nos!... 
¡Pobres criaturas! Yo no 
comprendo como se puede 
ser egoísta, como alguna gen-
te cierra avara su bolsa, y no 
la vuelca en las manos del que 
pide para socorreros. Y com-
prendo aún menos al que, co-
mo una bofetada, te lanza la 
queja,—a más no se atreve —s 
'¿Y vamos a socorrer nosotros 
a los hijos de los «rojos»?»... 
¡Pobres hijos de mi alma! No 
les hagáis caso. Los que eso 
digan, no son «rojos», son 
«negros», y con serlo tienen 
ya suficiente castigo. 
Venid pues todos, en la ho-
ra propicia del mediodía, o 
en la de la merienda, y dejad 
al entrar todo egoísmo, todos 
los prejuicios, que estarían 
fuera de lugar en este ambien-
te donde.todo es espíritu de sa-
crificio, amor de caridad. De-
jad a la puerta todas las pe-
queñeces, y descubrios ante 
la inocencia de quienes han 
de ser dichosos con só 'o un 
poquito que cada uno ponga-
mos en la obra de misericor-
dia: dar de comer al hambrien-
to, y . . . ¡vestir al desnudo!, 
porque esta es la segunda par-
te, ya que no sólo de pan vive 
el hombre, y el niño necesita 
ropita que le ponga a cubier-
to de los rigores del invierno. 
Vosotros sois buenos, y no 
creo necesario insistir. Tengo 
la convicción de que, .ñn más 
exhortaciones, estos angelitos 
tendrán sobrados motivos pa-
ra colmaros de bendiciones. 
Y a vosotras, mis queridas 
camaradas de la Falange, sólo 
un ruego: no desmayéis en 
vuestra santa misión; seguid 
la cruzada con todo fervor. 
Nuestro constante afán ha 
de ser ei que todos estos ni-
ños queden satisfechos. Dios 
y España nos darán el pre-
mio. 
(Jefatura local de Prensa y Pro-
paganda). 
'II,N HOY"'VIERNES"""""" 
DIA DEL PLATO UNICO 
C h o c o 
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O O T J X . I S T A . 
Gabinete Oftalmológico, montado con los últimos adelantos 
extranjeros. 
(Por formar parte de un equipo quirúrgcico, tiene suspendida su consulta 
Ordoño ÍT (entrada Villafranca) LEON. (3̂  
A L M A C E N E S R Í D R U E J O 
M A R T Í N E Z m 
S A S T H E H Í A 
Géneros de alta novedad 
Padre Is la , l i . - l e l f . 1649 
L E Ó N (42) 
P r e t e r í a (28) 
ai por mayor y detall 
Materiales 
de construcción 
MARTINEZ Y CASAS ÍS.enC. 
O r d o ñ o i l - 1 8 L E O N Teléfono 1526 
Á " L A V A S C O N A V A R R A , , C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Ordoño TL7 -~ Teléfono 1737 — Apartado 32 — LEON 
A g u a O x i g e n a d a T J Q , E S S jfiL 
E t e r A n e s t é s i c o T J Q , IHI S jft. 
Productos de Unión Química Española S. A. 
(59) C A R R E T E R A DE ASTORGA, 4 Teléfono 1818 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
es MILLAN 
Son los mejores 
(52) Pedirlos 
en todos los establecimientos 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
(54) LEON - OVIEDO - GIJON 
3 > ¥ e 
E l más acreditado de esta 
capital. (19) 
.A . I R , s T T L 
T C Ü D O S L O S 1 D I J L S 
Grandes conciertos por el formidable 
Integrada pr los profesores siguientes-
Piano: D. Angel Egaña. 
Violin primero: D. Luis Navidad. 
Violin segundo: D. Victorino Ordoñez. 
Violoncelo: D. José San Miguel. 
Contrabajo: D. Sandalio Fernández. ^75) 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos de uroencía 
T J I R , . A . L I T A s 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla núm* 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos , etc.) 
ULTIMOS MODELOS D E FIBRO-MA L 
Remitimos Catálogo gratis (yg) 
- PROA — 
La Jonta de Oefensa roja de Madrid no quiere 
al comunismo, y amenaza con carácter sumarisimo 
Página 7 
Con fecha dei día 26 de di-
derabre: Prohibe la Junta de 
Defensa de Madrid que se cir-
cule por la población con ar-
mas largas. Además 3 enco-
mienda a las fuerzas de Segu-
ridad y Asalto los servicios 
de vigilancia. Y termina di-
diciendo: «Las infracciones 
Se castigarán con carácter su-
marísimo». 
Sigue, por lo tanto, el im-
perio del terror. ¿A qué más 
pruebas? ¿Se ha dictado o no 
esa orden de castigo de ca-
rácter sumarísimo el día 26? 
A pesar de todo lo que sus 
Radios y Prensa se esfuerzan 
@n aparentar, luego vienen las 
realidades, como son esas ór-
denes, y se ve con toda cla-
ridad que sigue dominando la 
anarquía y el desorden. 
¡Naturalmente que quieren 
acabar con la anarquía! ¡Co-
mo que la anarquía va a aca-
bar con ellosl Y si pudieran, 
que no les es posible, acabar 
con la anarquía, entonces que-
rrían tener orden, que tampo-
co lo pueden tener, porque 
para tener orden hace falta 
que haya una autoridad y 
quien obligue al cumplimien-
to de las órdenes que emanen 
de ella. Pero, para que lo sea, 
es necesario que actúe con 
justicia. Y entonces sí. Ac-
tuando la autoridad con jus t i -
cia es posible el orden, desa 
parece la anarquía y aparece 
la paz ciudadana, 
Pero es que la paz ciudada-
na es todo lo contrario del 
comunismo ruso soviético. 
¡Que no hay paz ni tranquili-
dad para nadie! ¡Que no hay 
más que ejecuciones, deporta-
ciones, persecuciones, casti-
gos y usurpaciones de todos 
los bienes, incluso los bienes 
morales de la familia! 
Y sacamos de todo esto una 
consecuencia lógica y clara: 
Van busca de todo lo que 
es contrario al comunismo 
ruso soviético. Y como lo que 
es contrario al comunismo ru-
so soviético es precisamente 
el nacionalismo patriótico 
nuestro, se ve claramente que 
en el bando rojo, de una ma-
nera inconsciente, están ha-
ciendo la propaganda en fa-
vor del nacionalismo español. 
Insistimos en que todas las 
mentiras, las falsedades y las 
infamias, desaparecen ante la 
anarquía a que están someti-
dos por el terror comunista 
soviético. 
.-síiwiSB.: wiws mmr ..xsm 
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ULIRAMA 
ü r d o i o IIf núm. 20 
I N O S F I N O S 
Teléfono 1866 
Esta casa pone en conocimiento de 
su distinguida clientela y público en 
general, que como en años anteriores, 
cuenta con un escogido surtido de 
Turrones, Mazapanes y toda clase 
de Bebí l a s " 
No confundirse: Ordoño II, núm. 20 
Una Orden relativa a las licencias de radio 
El «Boletín Oficial del Es-
tado», publica una orden 
relativa a las licencias de ra-
dio en la que se dice que te-
niendo en cuenta que las ac-
tuales circunstancias exigen 
la mayor aportación posible 
para atender a los gastos na-
cionales, se fija fa cuota de 
l o ptas. para ios particulares 
j la de 75 para cada receptor 
y cada altavoz instalados en 
los casinos, centros de recreo, 
pensiones y tiendas de venta 
de material teiefónicor 
Los poseedores de aparatos 
de galena instalados en vi-
viendas de alquiler inferior a 
60 ptas. mensuales, pagarán 
«ana licencia especial de 2,5o 
y los establecimientos bené 
fieos, sanitarios, penitencia-
rios, etc., pueden solicitar l i -
cencia gratuita, siempre que 
se demuestre que ios apara-
tos radio receptores están de-
dicados a ios fines consigna-
dos y no instalados en ofici-
nas o domicilios particulares 
de ios directores de los mis-
mos. 
El plazo para la adquisición 
dé las licencias comienza el 
día 2 de enero y termina el 
31 de marzo próximos y a par-
tir de esta fecha se cobrará el 
duplo del valor, aplicándose 
multas de 100 a 500 pesetas a 
las ocultaciones, según las 
circunstancias. 
Para las nuevas adquisicio-
nes será preciso proveerse de 
las licencias correspondientes 
que serán reclamadas por los 
vendedores. Estos remitirán 
mensualmente a la oficina de 
Telégrafos una relación de los 
aparatos vendidos; la negati-
va del comprador a presentar 
la licencia no impedirá la ve ri-
ta del aparato, pero el vende-
dor quedará obligado a hacer-
lo constar así en la relación 
mensual y se exigirá al com-
prador el pago del duplo co-
mo primer apercibimiento. El 
incumplimiento de esta con-
dición dará lugar a considera, 
la venta como clandestinar 
aplicándose sanciones a com-
prador y vendedor. 
Se fija un plazo máximo de 
diez días para las pruebas de 
los aparatos por los compra-
dores. Los vendedores con-
signarán en las relaciones 
mensuales citadas los que es-
tén en prueba. 
•f. 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t ó l e s 
i O H É S E O A N E Z - I M B a ñ e r a (Leóa1 
La repoblación forestal es una orden de h Naturaleza 
' - - - - ~ Qua debemos obedecer 
A los faiangistas el 5 por 100 de descuento. (. 
Chocan dos camionetas 
A l mediodía de ayer, en el 
cruce de las calles de la Inde-
pendencia, Ordoño I I y Plaza 
de Santo Domingo, sufrieron 
un violento encontronazo las 
camionetas de las matrículas 
de B I . 11.147 y LE. 2.825, 
conducida la primera por An-
tonio Pereda Rubio y la se 
gunda por Manuel Rodríguez. 
Ambas camionetas sufrie 
ron grandes desperfectos, pe-
ro afortunadamente no hubo 
que lamentar desgracias per-
sonales. 
IEWIXJIBIBX.DBS 
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nio; hijo de Juan y de Pascua-
la, natural de León, con do-
micilio en León, calle de la 
Corredera, nüm, 24, distrito 
militar de la octava división, 
nació el 15 de noviembre de 
1911, de oficio dependiente, 
estatura un metro y 604 mili 
metros, 81 centímetros de 
busto, pelo negro, cejas ne-
gras, ojos castaños, nariz re-
gular, boca regular, frente 
ancha, sabe leer y escribir; 
señas particulares, ninguna. 
Pertenece al reemplazo de 
1932 y en la actualidad es sol-
dado de la Comandancia de 
Intendencia de Melilla. 
Se le instruye expediente 
por presunta deserción, 
Dicho individuo compare-
cerá en este Juzgado en el 
término de ocho días, a par-
tir de la publicación de esta 
requisitoria en los periódicos 
locales y en el Boletín Oficial 
de la provincia, y caso de no 
hacerlo, será declarado en re-
beldía. 
Dado en León a 30 de di-
ciembre de 1936.—El tenien-
te juez instructor, Ricardo 
Aguilar. 
¡ m m k í M k m i 
Clínica dental 
Ordoño ÍI, 7, pral. 
Te!áfono I8Í2 (25) 
Ifllfl 
L e ó n 
La Delegación de liÉstria 
ANUNCIO OFICIAL 
Se pone en conocimiento 
del publico que la Delegación 
da Industria ha trasladado sus 
oficinas, con sus diferentes 
servicios de Contratación de 
pesas y medidas. Verificación 
de contadores de electricidad 
y agua, Inspección de auto-
móviles y examen de conduc-
tores, etc., etc., a Ordoño|II, 
número 22, principal. 
B A Z A R T O N k 
Drdoñe II, 7 Teléfea© I44Í 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (1) 
Bel Gobierno c iv i l | Notas de ia Alcaldía 
Registro de huérfanos y pobres 
U m k a is caria f m l u m ü m m 
CID, 8 Teléf. 1013 LEON 
C;rcii!ar sobre el uso de ener 
gia eléctrica 
Queda terminantemente 
prohibida la utilización de 
energía eléctrica en aparatos 
de calefacción, estufas, plan-
chas, cocinas y demás utensi-
lios domésticos, y especial-
mente el uso fraudulento de 
energía eléctrica, que será 
perseguido con toda severi-
dad. 
Cualquier infracción a lo 
dispuesto en la presente circu-
lar, será castigada con la 
ejemplaridad que demandan 
las excepcionales circunstan-
cias por que atravesamos, 
aunque se cree que todos los 
vecinos de la capital cumpli-
rán con la mayor exactitud 
cuanto se indica, para evitar 
las sanciones que se aplicarán 
implacablemente. 
Hoy, Día del Píate Unico 
Hoy es el «Día del Plato 
Unico». Una de las mejores 
obras con que debemos co-
menzar el año de 1937 es 
guardando estrictamente este 
precepto. 
El sacrificio tiene mucho 
más valor si se tiene en cuen-
ta que en este día tan señalado 
se aumenta la comida, con lo 
que los ahorros son mucho 
mayores. Cinco meses llevan 
nuestros soldados y milicias 
luchando en el frente, sufiien-
do sacrificios y privaciones 
para que, a costa de ellos, 
disfrutemos tranquilidad en 
nuestros hogares. Los que es-
tamos en la retaguardia tam-
bién tenemos la obligación de 
imponernos algún sacrificio y 
el que se nos pide es bien pe-
queño. 
¡Leoneses! ¡Cuando os sen-
téis hoy a la mesa acordaos 
d é l o s soldados que luchan, 
de los que sufren privaciones 
y de los necesitados! 
Rasgo admirable de unos niños 
Los niños Francisco y Julio 
Antonio Hernández Rodrí 
guez, de esta capital, han en-
tregado al Sr. Gobernador 
Civil 500 pesetas, producto 
de sus ahorros, para que sean 
invertidas en obras benéficas. 
El rasgo que los citados 
niños han tenido es digno de 
todo elogio y se hace público 
para que sirva de estimulo a 
otros y procuren imitarlos, 
pues son muchas las necesi-
dades que se remediarían si 
se siguiera el ejemplo de estos 
pequeños. 
Recordad que hoy, día I, es 
e! DIA DEL PLATO UNICO 
A partir de esta fecha y por 
un plazo de quince días queda 
abierto en la Inspección Mu-
nicipal de Vigilancia un re-
gistro para inscribir a todos 
los niños huérfanos y pobres 
existentes en este término 
municipal, como así mismo 
viudas y ancianos impedidos 
para el trabajo, con el fin de 
formar la Estadística y su en-
vío a las autoridades 
Por don Pantaleón López 
Robles ha sido entregada al 
Sr. Inspector Municipal de V i -
gilancia, la cantidad de CIEN 
PESETAS para que las desti-
ne a los fines benéficos que 
crea más necesario. 
La mencionada cantidad fué 
entregada al señor director de 
la Asociación Leonesa de Ca-
ridad ¡Que Dios se lo pague 
y tenga muchos imitadores e! 
donante! 
El alcalde ha publicado un 
bando, en el que dice que, 
conforme a lo que dispone el 
artículo 78 del vigente Regla-
mento para el Reclutamiento 
^ Reemplazo del Ejército, se 
recuerda a todos los españo-
les que al cumplir la edad de 
21 años están obligados a so-
licitar su inscripción en el 
Alistamiento para el reempla-
zo del Ejército, y que igual 
obligación tienen sus padres 
o tutores, si aquéllos no lo 
hubieran efectuado, asi como 
los directores o administra-
dores de ios Manicomios o 
establecimientos de Benefi-
cencia, y los jefes de estable-
cimientos penales respecto a 
los individuos que, estando 
acogidos o recluidos en ellos, 
alcanzasen la edad para ser 
alistados. 
Mujeres leonesas 
¡Para nuestro batallón! 
Para uniformar en parte un 
batallón del Regimiento trein-
ta y uno, o sea de nuestro Re-
gimiento, se pide a las muje-
res leonesas un nuevo sacri-
ficio. Se os pide que confec-
cionéis irnos cuellos de punto 
como el modelo que se tiene 
depositado en la «Ideal» (Ca-
sa de Ramiro), que deberán 
ser de madejas de lana «Mili-
ciana» o de color parecido. 
La confección es urgente y ia 
entrega se hará en el cuartel 
de ia Normal al señor oficial 
de guardia, especificando es 
para el Batallón 1.° del Re-
gimiento. 
- A . " V I S O ™ 
L A E Q U I T A T I V A 
( F u n d a c i ó n R O S I L L O ) 
Grupo de Compañías de 'Seguros genuinameníe Españolas 
Pone en conocimiento de sus asegurados (en evitación de que se les 
irrogue perjuicios), Agentes y público en general que en su deseo de 
colaborar al restablecimiento económico de la vida nacional, continúa 
cobrando sus primas y contratando nuevas operaciones de seguros en 
los Ramos de VIDA, INCENDIOS, ACCIDENTES Y ROBO, en sus 
Bancos, Oficinas auxiliares y Agencias, e invita en tanto dure su inco-
municacación con sus Oficinas Centrales de Madrid, se sirvan pasar 
todas sus comunicaciones e indicar sus domicilios a su sede provisional 
en SAN SEBASTIAN, Plaza de Vasconia^ núm. 1 (edificio de su pro-
propiedad), y a su Inspector Regional D. Manuel Hernández Oliva en 
LEON, Avenida del Padre Isla, 22, 3.0 derecha; pudiendo realizar los 
pagos debidos en el domicilio del citado Insnecior o en loa 
BANCOS HERRERO y URQUIJO VASCONGADO. 
El Director general, 
R O S I L L O HERMANOS 
Fajina 
De Id vida te&MMt, 
Gobierni Civil 
Para la fiesta de Reyes 
La Imprenta Casado ha en-
viado la cantidad de 25,00 pe 
setas con destino a la suscrip-
ción para obsequiar con ju-
guetes a los niños en la Fies-
ta de Reyes. Al mismo tiempo 
renuncia ai cobro de la factu-
ra por valor de 35,25 pesetas 
que importan los impresos 
servidos a dicha comisión. 
La Cámara de Comercio ha 
entregado a la Comisión re-
ceptora en los locales del Re-
creo Industrial 280 juguetes 
que oscilan entre una y cuatro 
pesetas cada uno, 200 objetos 
juguetes conteniendo confites 
y diversos libritos de cuentos 
infantiles. 
La misma Cámara ha entre-
gado la canddad de 447,00 
pesetas con destino al mismo 
fin de los Reyes Mayos del 
Pobre. 
Aparte de estas aportacio-
nes, todas las entidades mer 
cantiles que componen la Cá-
mara han entregado diversos 
juajuetes directamente a la Co 
misión. 
Una Comisión de señoritas 
empleadas de la Delegación 
de Hacienda ha entregado al 
Exc no, Sr. Gobernador la 
Cantidad de 174,00 pesetas 
que se han obtenido entre el 
personal de las citadas ofici-
nas. 
de 
La maestra y 
escuela de Sahechores 
Abajo, han entregado por 
conducto del Sr. Gobernador 
civil, siete pares de calce'ines 
con destino al hjército y Mili 
cias. 
Los Requetés de León han 
entregado al Excmo. Sr. Go 
bernador Civil la cantidad de 
quinientas pesetas proiucto 
líquido de la recaudaóión ob 
tenida el pasado domingo en 
la fiesta ber éfica en la que 
tomó parte la Banda de Mú-
sica del Requeté Navarro y 
otros valióse s elementos de 
León y Astorga, festival que 
fué organizado con fines be-
néficos. 
Suscripción cerrada 
Como se había anunciado 
hoy ha quedado definiti'Ta-
mente cerrada la suscripción 
del Aguinaldo del Pobre y 
Fiesta de Reyes. Sin que has-
ta la fecha obren todos los 
datos de la recaudación en 
este Gobierno Civil, se pue-
de asegurar que esta suscrip-
ción ha tenido el éxito apete-
cido, cosa que era de esperar 
del patriotismo de todos los 
leoneses. 
E l Exmo. Sr. Gobernador 
Civil se complace en dar las 
gracias a todas las personas y 
entidades que han contribuí-
do a esta magna obra de cari-
dad cristiana, que tanto ha 
de agradar a los niños pobres 
en fiesta tan señalada para 
ellos como es la de los Reyes. 
Ahora preparémonos para 
darle realce, cosa que no se 
puede dudar, porque la Co-
misión sigue trabajando acti-
vamente con ese fin. 
Visitas 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil ha recibido durante el día 
de ayer las siguientes visitas: 
Sres. Alcalde y Secretario 
del Ayuntamiento de S. Cris-
tóbal de la Polantera; una co 
, i 'misión del pueblo de Castifa-ninas de la , , c. AI IJ * , A 
le, Sr. Alcalde cel Ayunta-
miento de Hospital de Orbi-
go, acompañado de una co-
misión de di^ho pueblo; se 
ñor Alca'de de Boñar, doña 
Elvira lyagui, don Vicente 
Caballero y Secretario de la 
Cá nara de Comercio. 
Aviación Militar 
Aeródromo de León 
Venta de chatarra 
Debiendo proceder a la ven-
ta de la siguiente chatarra: 
339 y medio kilogramos de 
goma de aviones, 63 kilos de 
cámaras de aviones, 81 kilos 
de manguera de goma y cor-
dón amortiguador y 14 kilos 
de cable de alta, se pone en 
conocimiento del público pa-
ra qu3 los que deseen remitir 
ofertas las dirijan a la Junta 
Económica, en sobre cerrado 
y lacrado, con la indicación 
«Venta de chatarra», antes 
del día siete de enero próxi-
mo, en cuya fecha se hará la 
adjudicación. 
La recogida y repeso de la 
chatarra, así como el importe 
del presente anuncio, serán 
de cuenta del comprador. 
León, 28 de diciembre de 
1936.—Por la Junta Econó-
mica del Aeródromo, el Se-
esetario, Antonio González. 
Hoy es el "Día 
Plato Unico" 
del 
Mañana primer dia de mes 
y primero del año de 1937 es 
el «Día del Plato Unico». 
Ninguna cosa mejor que el 
sacrificio de reducir la comi-
da para dar comienzo a este 
nuevo año, en el cual España 
se propone asegurar ante el 
mundo entero su recia perso-
nalidad. Si antes lo fué gran-
de, fué porque nuestros ante-
pasados eran austeros y sa-
bían atemperarse a las cir-
cunstancias. 
Preparémonos nosotros a 
imitarles y seremos dignos de 
continuar por las rutas que 
ellos nos señalaron. 
Mañana, principalmente a 
las horas de la comida, que 
nadie se olvide de nuestros 
soldados que sufren los rigo-
res del frío y de los deshere-
dados de la fortuna, a quienes 
una sociedad más justa por la 
que España lucha, ha de pro 
curarles más bienestar. 
El Año Jubilar de San-
tiago 
En virtud de la famosa Bu-
la del Papa Alejandro Ilí, este 
año que comienza se gana el 
Jubileo en Santiago de Com-
postela, visitando la famosa 
Basílica del Apóstol. 
Es de creer que habrá edi-
ficantes ejemplos de peregri-
nos y peregrinaciones, como 
siempre, tanto en España co« 
mo extranjeros, si las circuns-
tancias lo permiten, que es de 
creer pue sí. 
Las Pascuas do los 
presos 
Donativos recibidos en la 
Prisión para solemnizar las 
Navidades. 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
civil, 125 pesetas. 
Director del Banco Urqui-
jo Vascongado, 26. 
Idem del Banco de Espa-
ña, 10. 
Total, 160 pesetas. 
Con el importe mencionado 
se suministrarán los presos 
junto con la comida ordina-
ria, un extraordinario de file-
tes de ternera, postres propios 
de estos días y vino. 
" V -A. I J O I R ILi l E O IST E S 
La comedia falangista "Cinco Minutos", original de Jesús 
Cantalapiedra Bares, estrenada por la compañía de Car-
men Diass, en Falencia, obtiene ni muy resonante éxito 
H a b l ó n u e s t r o J e f e P r o v i n c i a l 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras (81) 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
Nos limitamos única y ex-
clusivamente a plasmar en 
estas líneas ias manifestacio-
nes del público. 
Cantalapiedra Barés, nues-
tro querido compañero, por 
ser redactor jefe de PROA, im-
pide al periódico hacer una 
crítica de su gran obra; por 
ello, solo hacemos constar su 
resonante éxito, visto por el 
numeroso público que asistió 
al estreno. 
E l Teatro Principal, de Pa-
lencia, ofrecía un bellísimo 
aspecto, adornado completa-
mente y abarrotado de públi-
co. Fué muchísimo el interés 
y entusiasmo que despenó 
entre los palentinos, el estre-
no de «Cinco Minutos». 
La excelente compañía que 
acaudilla la insigne actriz 
Carmen Díaz, representa pri-
meramente la comedia ^n dos 
actos de Jacinto Benaveme, 
«La fuerza bruta». A conti-
nuación, se interpreta «El 
agua milagrosa», de los seño-
res Alvarez Quintero, y por 
último, el acontecimiento del 
día. 
E l jefe provincial de Falan-
ge, en Falencia, aparece ante 
% i 
M E J O R E S 
Trabajo del Camino (Leñó) 
3 ¿tOOOO OOOOCW tams r¿aa pmt aoo o oo a oa a 
Fábrica de Embutidos y 
Almacén de Coloniajes k 
Manuel Pablos yHnos 
L E O N (64' 
P a n a d e r í a 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada en Leó' 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149: 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO m 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
(36) 
fi7) - I N a p o s e f r í e 
[erseys, 1 rajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lan-
€ O M E B P L A T A N O S 
« L A O Ü B A H A » 
S O N L O S M E J O R E S 
Naranjas dulces y agridulces riquísimas 
Pérez Galdós, 10 y Plaza Abastos, 
caseta núm. 10. (48) 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de ios Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SfiRRANOS, 14 (Oass 
do D. Epigmenio Bnstamante). Telf. 1261. 
L E O N (69) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de Seguros en todos los ramo» 
M O T E 
el público, presentando a 
nuestro jefe Fernando G. Vé-
lez. Este, en su bello y emo-
cionantísimo discurso, hizo 
una vez más patentes sus in-
mejorables cualidades de ora-
dor de gran valía. 
El numeroso público, le 
aplaudió, larga, sincera y fer-
vorosamente. 
Vélez, dió vivas a nuestra 
glorioso ejército y milicias, 
siendo contestado entusiásti-
camente. 
Para poner broche de oro a 
estó sensacional festival, se 
levanta por último el telón 
para dar a conocer al público 
cCinco Minutos». 
A medida que sucedían las 
escenas, fué encrescendo el 
entusiasmo y admiración, has-
ta el extremo que por los 
atronadores aplausos del au-
dit o r i o, Cantalapiedra, en 
unión de los intérpretes per-
fectos de la obra, Vicente So-
ler, Luis Prendes y de la exi-
mia Carmen Díaz, tuvo que 
salir a escena seis o siete ve-
ces a recibir el honor que le 
tributaba el público. 
Fué una función inolvida-
ble, sensacional... 
La eminentísima Carmen 
Díaz, puso una vez más de 
manifiesto, entre la simpatía, 
bondad y afabilidad que la 
caracteriza, todo su amor a 
España, a la Falange y a la 
escena. 
Y nada más; hemos dicho 
que nos limitábamos a hacer 
constar el agrado que tuvo el 
público. 
Por nuestra parte, solo di-
remos: La Falenge y PROA, se 
sienten orgullosos de tí, Can-
talapiedra. 
MIGUEL PEREZ 
Contratista de obras 
m C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
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